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ABSTRAK 
 
Proses yang secara umum akan dilalui sebuah bahan baku sebelum menjadi 
barang jadi diantaranya adalah proses perakitan. Proses perakitan ini memegang 
peranan yang cukup penting, hal ini terkait dengan efisiensinya yang akan 
berimplikasi pada faktor biaya perakitan, kualitas produk, tingkat penjualan hingga 
kapasitas produksi dari suatu perusahaan. 
Perancangan untuk perakitan merupakan suatu proses perancangan produk 
yang bertujuan untuk memudahkan proses perakitan. Nilai efisiensi desain dan waktu 
perakitan menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menilai desain sebuah 
produk dalam kaitannya dengan kemudahan proses perakitan. Suatu metode yang 
populer telah dikembangkan oleh Boothroyd-Dewhurst untuk memperkirakan waktu 
perakitan sebuah produk. Dengan menggunakan metode ini, maka akan diketahui 
bagaimana desain sebuah produk dalam mendukung proses perakitan. 
 
Kata kunci :  
Proses perakitan, Perancangan untuk perakitan, Nilai efisiensi desain, Waktu 
perakitan, Boothroyd-Dewhurst. 
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